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Penelitian, ditujukan untuk mendeskripsikan peningkatan komunikasi 
dan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta tahun 2012/2013 setelah dilakukan pembelajaran melalui optimalisasi 
kardus bekas sebagai alat peraga. Penelitian menggunakan penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian, siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
sebanyak 31 siswa. Obyek penelitian, komunikasi dan hasil belajar matematika. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian, ada peningkatan komunikasi dan hasil belajar matematika yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator komunikasi dan hasil belajar 
matematika yang meliputi : 1) berani menyampaikan pendapat sebelum tindakan 
16,13% dan putaran II 70,96%, 2) menulis soal atau jawaban sebelum tindakan 
29,03% dan putaran II 83,87%, 3) menggambar untuk memperjelas soal sebelum 
tindakan 19,35% dan putaran II 74,19%, 4) menjelaskan konsep-konsep yang 
berkaitan dengan pemecahan masalah sebelum tindakan 9,67% dan putaran II 
54,83%, dan 5) siswa yang nilainya mencapai KKM sebelum tindakan 48,38% 
dan putaran II 93,54%. Simpulan penelitian, optimalisasi kardus bekas sebagai 
alat peraga dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika. 
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